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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
;.
, ,
ALFONSO
El Vlcept'UicleDte del GobIenIo.
Klalltro de la Guern laterblo,
SI:VJ:JUANO MAJlTINU AmDo
ALFONSO
(De la Gauta nWn. 307.)
El Vic:epre.ideDte del GobierDo,
!ltiainro de la GuefT1l Iaterino,
StvElUANo MARTINEZ ANIDo
a &ituaci6n de primera reeerva de los condena. Visto l() di!lt>uesto en el K-
T~ientes generales del Ejército y. tículo quinto de la ley de veintioch.
Almirantes de la Armada se hará al de diciembre de mil novecientos die-
cumplir 108 sesenta. y ocho años de ciséis, dictada para la aplicaci6n ea
edad, sin que e6to modifique la ac- el fuero de Guerra de la de veinü.-
walmente señalada para pasar a se-, trés de julio de mil novecientos ca-
gunda reserva. Itorce; de acuerdo con 10 informado
Art. 2.0 Todos los Tenientes ge-, por el Consejo Supremo de Guerra
nerales y Almirantes que a la publi- r Marina, a propuesta del Vicepre-
caci6n de eete decreto formen parte sidente del Gobierno, Ministro de la
d.e lO!!' respectiv~s. escalafont:s en la Guerra interino, y de conformidad
SItuación de act~vIdad, percIbrán el con el parecer de Mi Conlejo de Mi-
sueldo entero de 6U empleo al co-1 nistros,
rre~po~der1ea pasar Q la rese.rva por Vengo en conceder la libertad coa-
apllcac.i.6n ~el artículo antenor,. du- dicional al e~resado corrige'"
rante el hempo que 101 hubieran Francisc() Merlo Berm6dez.
~sfrutado, de ma:ntenene la 1epla- Dado en Palacio a pr:imero de ao- '
c16n que le mochfica. viembre de mil novecientos yeinti-
Dado en Palacio a primero de 00- ocho
viembre de mil novecientos veinti- .
ocho.
El huidetlte elel CoalCJo ele KIJabtro.,
MIOV&L PRDlO DI: RIVaA y OUANJ:]A
DECRETOS
NWn. U ....
EXPOSICWN
PARTE OrlUAL
REAL DECRETO
REALES
....... COIIWO DI lIIIBlIOll
5doR: En todoe los Ejl!rcitos y
Warinu ae guerra rigen" para el
pase a situaci6n de reserva. de lue
más altas categorías, edadea inferio-
res a la. e.tJab1ecid.. en 111I 'legi.la-.
ci6n e.paiiola, aun no siendo· n'lllK-
tra rua, por .u condici6n de meri-
dional, de las que conservan facul-
tadu y ener¡í.. hasta edad mb
avanzada.. En realidad, -tal criterio
podría comprender a toda. 1.. cate-
gorfa. o grados luperiores, pero la
prudencia. acoDHja no acometer muy
radicalmente problema. de la fndo-
le del que le aomete .' la re.oluci6n
de V. M., por 10 cual el Preaidente
del Consejo de Miniatros, que eus-
cribe, .610 la .olicita, por el adjunto
proyecto de decreto, en lo que res-
pecta a la rebaja de dos afioe en la
vida activa para. 101 Tenientes gene-
rales ., Almirantes, mantmiendo,
respecto a eueldoe, a los que .actual-
mente 10 son y hasta cumplir los se-
tenta años de edad, loe derechos que
le corresponden, con arreglo a la ley
hasta ahora vigente. ,
Madrid primero de noviembre de
IQ:3a.
SdOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGua. PRDlO D& R.IvI:RA y OJUlANJ:]A
Vista la propueata de libertad coa-
dicional formulada por el Capita
general de la aegunda reil'i6n} a fa-,
vor del corrigendo en la penitencia-
ría militar d~ Mah6n, Isidoro Cana-
Vengo en nombrar General de la les Alcalá, legiOnario de El Tercio,
división de Caballería al General de que ha cumplido las tres cuarta. par-
divisi6n don Francisco Ruiz del Por- tes de su condena. Visto 10 di5puesto
tal y Martínez, cesan~o en el car- en el artículo quinto de la ley de
go que actualmente ejerce de Ins- veintiocho de diciembre de mil nove- ,
pector de las fuerzas de Caballería cientos dieciséis, dictada para la apli-'
de la Península. 1 caci6n en el fuero de Guerra de la
Dado en La ~entosil~, a trei~ta de vein~trés de julio de mil nove-
de octubre de mil novecIentos veln· 'cientos catorCe' de acuerdo con le
tiocho. informado ~or'el Consejo Stlflremo
ALFONSO de Guerra y Marina, a propuesta del
Vicepresidente del Gobierno, MiDi~
tro de la Guerra ip,terino, y de con-
formidad con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros, '
Vengo ~n conceder' la libertad con-
,d.i.cional al expresado corrigendo Isi-
Vista la propuesta de libertad con- doro Canales Alca14.
dicional formula~a. por e! Capitán Dado en Palacio a primero de no-
A .propuesta del Presidente de Mi general de la pnmera regl6n, a fa- viembre de mil aovecientOl veinti-C~ de Kinietros, y de acuerdo vor del corrigendo en la penitencia- ocho.
coa ~te, . Iría mi]¿ftr de Mah6n, Francisc~ Mer- 1 ALFONSO
, Vengo en decretar lo siguiente: lo Bermódez, soldado del regimien- :mVi~ .w 0aIlIa-.
Articulo pri.Jliero. A, partir de la to de Artillería a caballo, que ha cum- :MballIb'O .... la Gaena~
....Ucaci6D 4e este ~reto, el .-se. pli'do las tres cuartas pa.rtes de su SEVII:IUAKO llAa'!mU AJaDo
, .
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Vista la pro.puoeeta de libertad ~OD­
dicional formulada por el .capltán
general de la sexta regi6n,. a {!Jovor
del corrigendo en la. penítenaaría
militár de Mahón, Fehpe SAez Cal-
vo 601dado del regimiento de Infan-
te:ía Garellano núm. 43, que ha. cum-
plido las tres cuartas partes de su
condena. Vi15to lo dispuesto en el ar-
tícUlo quinto de la ley de veintiocho
de diciembre de mil novecient06 die-
ciséis dictada para la a:plicaci6n en
el fu~ro de Guerra <k la de veinti-
trés de julio de mil novecientos ca-
torce; de oa<:uerdo ron 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, a pr.opuesta ~~l Vicepre-
sidente del GobIerno, MlnI6tro de la
Guerra interino, y de conformidad
con el parecer de Mi Consejo de Mi-
nistres,
Vengo en conceder la libertad con-
dicional al expre63do corrigendo Fe-
li.pe Sliez Calvo.
Dado en Palacio a primero de no-
viembre de mil novecientos veinti-
ocho. .
ALFONSO
l!'J Vicepraidcnte d.d GoblerDo.
KiDiatro ele la Guerra iDterino.
SKVUIANO MARTIN&Z ANIDo
A propuesta del Vicepresidente ~el
Gobierno, Ministro de la Guerra i~'
terino, y cU acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en autorizar al Frecitado
Ministro de la Guerra para invertir
enc>bras de carlicter pUoramente mi-
litar y de necesidad reconocida den-
tro de la plan de Sevilla, las ciento
tt'e8 mil cua.trocientas pesetas, depo-
sitadas en la Caja de la Comandan.
cia de obras, reserva y parque de In-
genieros de la segunda regjón, resto
de las ciento doce mil 'pesetas entre-
gadas ,por el AyuntamiJento cU dicha
plaza como compensaci6n de' los te-
rrenos. que se le cedieron del cuar-
tel de Mi.licias , a que lIe ,refiere Mi
decreto de nueve de diciembre de
mil no-vecientos veinftcinco.
Dado en Palacio a primero de no-
viembre de mil novecientos veinti-
ocho.
ALFONSO
1CI VloeprealdeJltle del Gobierno,
aliniotro ele 1& Guerra InteriDo,
bCVUUNO MAlt1'INU ANIDo
•
A propuesta del Vic~pr~identedel
Gobierno, Ministro. de la Gueznu in-
terina; de acuerdo <:on Mi Consejo
de Mini'5otr06 y cOn arreglo' a lo que
preceptúa el C2fiO cuarto de'! artícu-
lo cincuenta 'Y cinco <k la vigente
ley de Admini6traci6n y Contabili-
dad dI! la Ha.cionda pública,
Vengo en autoraar al precitado
Mini5tro de b Guerra para que 6e
adquiera por gesti6n directa a la
Compañía Anónima Central Meta-
lúigic:a de Bilbao, tiras kli.16metros
3 de DOYiemln't de 1928
quienientol metroa de vía Decauvi-
\le, catorce cambios de vía, diez pla-
cas giratoria. y treinta vagonetas
volquetes., en las condicione, estipu-
ladas por la Junta de Generales del
Mini15terio de la Guerra con don José
A. Puente, en repre6entaci6n de la
citada Compañía, debiendo 6er car~o
su importe total de cincuenta y cua-
tro mil llovecienba6 setenta y nueve
pe5ét36, ·al <:apítulo tercero, artículo
único, del presupuesto extraordina-
rio aprobado .por decreto-ley de nue-
ve de julio de mi) novecientos vein-
tiséi6.
Dado en Palacio .a. primero de no-
viembre de mil novecientos veinti-
ocho.
ALFONSO
El Vic:eprcaidente del Gobierno.
Mini8tro de la Guerra iDterino,
SEVElUANO MARTINEZ ANIDo
A propuesta ~el Vicepresidente &el
.GobiA!rno, Ministro de la Guerra ín-
terino, de acuerdo con M.~ Consejo
de Ministros y oído el Consej() de
Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se exceptúa de
las formalidades de subasta o con-
curso la adquisici6n de la.s fincall de-
nominadas llEl Abejan) y uAcampo
del Santísimo>l para ampliad6n del
Campo de tbrO y maniobras de Al-
fonso XIII, en Zaragoza, por el im-
porte total de ciento veintisiete mil
trescientas cuarenta y siete pesetas
con sesenta c~ntimos.
Dado en Patacio a primero de no-
viembrede mil novedentol veinti-
ocho.
ALFONSO
El Vleeprealllente del GobleMlO,
Mlnl8tro de 1& Guerra Interino.
SEVDIANO MAltTINI:Z AmDo
REALES ORDENES
PRBSIDOW DIL COWSIJO DI IOO8TBOS
NIUD. i.Olli.
Excmo. Sr. : Vi6ta la con6ulta for-
mulada por la Presi<i-mcia del Patro-
JUllto de Casas militares, relativa al
carácter público que debe de asig-
narse a 1116 edificaciones objeto de 6U
misión, -es de apreciar que dichos in-
muebles acn en todo momento de
propiedad del Estado y de con.di-
ci6n análoga a loas dem<1s construc-
ciO'llefl militares, tales como cuarte-
les, pabeIJ0~-vivienda6. etc., así
conceptuada6, por cuyo motivo de-
be aquel organismo atend~r exclU6i-
vamente al cumplimi.ento de sus fi-
n~ 6in 61lilerditarl06 a la ta.eepta-
ci6n de preceptos' de la esfera pro-
vincial o municipal. Además como
por 10 que se reJiere a la v'illa de
Madrid vi·~ne claramente determina-
do en el artfcul() serto, reformado
o. O. núm. 241
en 1917, de 118 vigent~Ordenanzae
municipalee, que no son aplicables
a e6ta clase d-e edificaciones las re·
glu eetablecidaa p3lra las dem's,
estando tan sólo obligadas a respe-
tar laa alineaciones exteriorea ofi-
cialm-ente aprobadas.
S. M. el Rey (q. D. g.l ha tenido
a bien disponer que los terrenos y
las edificaciones cuya construcción
o adquisici6n y administraci6n esté
encomendada al Patronato d~ Ca6a6
militares sean consi.deradas como de
carácter público e interés general
para todoa loe efectos y r~aciones
que tengan que establecer6e en·tre
dicho organismo y el E6tado, la Pro-
vincia y el Municipio o los particu-
lar-es, tl() estando obligado, en sus
proyect06 y en la ejecución de los
planes de obras, más que a respetar
las alineacionee oficiales d~ las vía6
colindantes y a dar cuenta al ~ntro
de qu~n dependan, del comienzo de
106 traba!os, con una copia d~lpla­
no de conjuntlO de los mismos.
Es asimismo la voluntad de Su
Maje6tad, que los casos dudosos que
puedan preeentar15e en la ejeCUCión
d-e 106 respectivos servici06 se lI'e-
suelvan, .dentro de lo qUé se dispo-
ne antenormente, por acuerdo mu-
t~o entre los Mumcipios o Diputa-
CIODee y -el Patronato.
De real orden lo digo a v.. E. pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guiellltes. Dice guarde a V. E. mu-
0006 años. Madrid 30 de octubre
de 1928. .
"
PlUMO DE RIVERA
S~ñor Presidente del PatJronato de
Cuas militare•.
(De la. GacltlJ núm. '306).
BAJAS
Excmo. Sr.: Según 'Participa a este
Ministerio el Capitán general de la
primera región, falleció ~n Valencia
el odia 11 del actual, el General de
briga.da, en situación de segunda re-
serva, D. Joaquín Herrero Ac;nuó.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gu"arde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1928.
El Geuera1 en<::U'pdo del dapacbo,
ANTONIO LOSADA
Señor Ptesidente ael Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
Señor Interventbr general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Según partiCipa a est"
Ministerio el Capitán general :le la
primera región, falleció en esta Cort~.
el día 29 del actual, d auditor qeneral
del Ejército D. Francisco Zuroano
Fernández.
De real orden lo' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto".
© Ministerio de Defensa
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Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 31 de octubre de 1928.
El e-sJ acarpdo del .....
ANTONIO LOSADA
Señor Presidente del Consejo Supr~­
mo de Guerra y M-arina.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
'RECOMPENSAS
Circ"I¡j,.. Excmo. Sr.: En vista de
la propuesta cursada a este Ministerio
por el General en Jefe del ,Ejército de
España en A frica, con escrito de 27 de
octubre de 1926, el Rey. (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina y
por resolución de 31 de octubre último.
ha tenido a bien conceder al comandan-
te de Artillería del tercer regimiento
de montaña, y en la actulaidad de re-
emplazo por herido en la segunda re-
gión, D. Antonio León y Manjón, la
Medalla de Sufrimientos por la Patria
con la pensión de 16.4"15 pesetas, corres-
pondientes a setecientos treinta dias que
ha invertido en el tratamiento de la he-
rida grave que sufrió el :JoI de noviem-
bre de 1925, en operaciones .activas de
campaña,( en Calber (Alhucemas) y la
indemnización, por una sola vez, de
4.800 pesetas (60 por 100 de su sueldo)
en total 2I.2Z5 pesetas, por haIJlarse
comprendido en el inciso b) del primer
caso del artículo cuarto y en la última
parte del e) y en el f) del articulo quin-
to del vigente reglamento de la preci-
tada condecoración, aprobado por real
decreto de 14 de abril de 1926 (Colc-
cié" úgi.rlativa núm. 148).
Pe real orden io digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. JIluchos aftoso Madrid
2 de noviembre de 1928.
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán 'de Caballería,
de reemplazo por heridó en Ja prime-
ra región, D. Francisco GOllzález
Marco, y teniendo en cuenta 10 in-
forma.do por la Junta Facultativa de
Sanidad Militar de este Ministerio en
el dictamen que a continuación se in-
serta, el Rey (q. D. g.), prevío acuer-
do del Consejo de M·inistros y por re-
solución de 31 de octubre último, ha te-
nido a bien conceder .a dich<J oficial
una indemnización extraordinaria de
2.000 pesetas (50 por 100 de su suel-
do kie teniente, ·que disfrutaba al ser
herido), como anexa -a la medaHa de
Sufrimientos por la Patria, que se
le concedió por real oroen d~ 7 de
octubre de 1926 (D. O. núm 229), :>or
serle de aplicación lo dispuesto en el
inciso g) del articulo quinto del ~i­
gente reglamento de la precítada me-
daDa.
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3 d~ aoviGDbre d~ 1928.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1928.
MAltnlCEZ AlflDO
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Director general de Prepa-
ración de Campaña de este Minis-
terio, Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
COPIA DEL lNFORIIE QUE SE CITA
D. Francisco Maranges del "'alle,
teniente coronel médico y secretarío
de la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar del Ministerio de la Guerra,' de
la que es presidente el excelentísimo
señor Inspector médico de primera
clase D. José Masfarré y Jugo.-Cer-
tifico: Que en la sesión celebrada por
esta. Junta facultativa el día 27 del mes
actual, se dió lectura al informe si·
guiente: .. El Inspector jefe de la Sec-
ción de Sanidad Militar, de orden del
excelentísimo señor Director gelleral
de Instrucción y Administraci6n, re-
mite .;¡ V. E. apediente sobre CúlKe-
sión de los beneficios del inciso g)
del articulo quinto del reglamento de
la medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria al teniente de Caballería D. Fraa-
cisco González Marco, para que por
esta Junta se emita el informe que se
pide por el segundo negociado· ¿e ~e­
cretaría en nota de 12 del mes dé ju-
nio último.-Resulta del examen del
expediente: Que el 22 de agost':> de
1925, hallándose el .citado teniente ro-
mo piloto alumno re·alizando vuelos de
entrenamiento en las proximidarles de
la vía férrea de Chinchilla a Albacete,
al efectuar un viraje en la vertical a
muy e.casa altura, le entró eJ a,arato
en barrena, ,ufriendo el intere~acl'), co-
mo consecuencia de la calda, la frac-
tura del fémur izquierdo por ~u ter-
cio inferior, de pronóstico grave. sif n-
do hospitalizado y cumpliéndose más
de dos afios en el tratamiento de la
misma. Se acompalia el expediente ]U~­
tificativo que .previene el inciso i) 11('1
artículo sexto del reglamento de la ex-
presada condecoración, instruí10 para
acreditar el derecho del recu~renle a
una indemnización extraordinaria dd
So por IDO de su sueldo anual, y tanto
en 1... declaración del facultativo qile
le prestó asistencia, comandante mé-
dico D. Manuel Bastos Ansart, COlllO
en el acta dictamen del tribunal médi-
co de la primera región, se afirma que
el largo tratamiento depende de la im-
portaocia de las lesiones. no siendo,
por lo tanto, debido .a. descuido \l (lban-
!iono por parte del interesado. CUIO-
plldos los requisitGS exigidos por el in-
ciso f) de referencia, el vocal C¡U~ sus-
cribe, informa: Que el teniente d~ Ca-
ballería D. Francisco González Mar-
cos, que sufrió la fractura del fémur
izquierdQ en óLCcidente de aviación en
22 de agosto de 1925. se halla com-
prendido en el inciso g), articlllo -.l\lin-
to del vigente reglamento de la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, aprC'-
bado ,por real decreto de 14 de abril
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de 1926 (c. L. núm. 148)". L'l Junta
acordó aprobar el informe leído. Y
para. que conste expido la presen-
te certificación. con el visto buen:) del
excelentísimo señor presidente. en Ma-
drid, a l.- de agosto de 1925.-Fran-
cisco Maranges. - Rubricado.·- Visto
bueno, El Inspector presidente, Ma~­
farré.-Rubrícado.-Hay un :.eU;> en
tinta que dice: Ministerio de Id Guf'-
rra. Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar.
Excmo. Sr.; Vista la instancia JUO-
movida por el capellán primero del
Cuerpo Ecle!riástico <Iel Ejércit;¡, COtl
destino en el Vicariato general Ca~­
trense D. Tirso Aldea Sánchez y te-
niendo en cuenta 10 informado por' la
Junta facultativa de Sanidad Militar
de este Ministerio, en el dictamen que
a ~ontinuación se ,inserta, el Rey (que
DIOS guarde), previo acuerdo del Con-
sejo de Ministros y por resolución de
fecna 31 de octubre último, ha tenid.
a bien conceder a dicho capellán una
indemnicación extraordinaria de 2.000
pesetas (50 por 100 del sueldo de C(l-
pellán segundo que disfrutaba al ser
herido) como anexa ala Medalla 8e
Sufri~ientos por la Patria, que se le
otorgo po rreal orden de 14 de junio
de 1923 (D. O. núm. 130), por serie de
aplicación lo dispuesto en el inciso g)
del artículo quinto del viR~nte regla-
mento de la precitada Medalla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años'.
M·adrid 2 de noviembre de 1928.
Selior Jefe Superior de las FUtuas
Militares de Marruecos.
Sei\ores Director general de Instruc-
ci6n y Administraci6n de este Mi-
nisterio, tCapitanes generales de ~
primera ,. séptima regio-nes, Vicario
general Castrense, Intend~nte J;UV-
ral militar- e Interventor g.meral del
Ejército.
COPIA DEL INFORME QUE SE CITA
. D. Francisco Maranges del Valle, te-
mente coronel médico y secretario de
la Junta facultativa de Sanidad Militas
del 'Min!steriQ de la Guerra, de la que
es PreSIdente el excelentísimo sefior
Ins~ctor médico cieprim-era clase don.
José Masfarré y Jugo. Certifico:
•Que en la sesión celebrada por esta
Junta facultativa el odia 21 del mes
ac~ual, se di6 lectura al info~me .si-
gUIente: .. El Inspector Jefe de la Sec-
ción de Sanidad, de orden del excelen-
tísimo sel'ior Director general de Ins.
trucción y Administración, remite aV:. E., en 15 del mes actual, exP'e'-
dIente sobre concesión de Jos bene-
ficios del inciso g) del utíCQ10 quinto
d~1 ~eglamento de la Vedena de SJi-
fnmlentos ·por la Patria, al apeil'n
segundo del Cuerpo Eclesiástico· del
D. O. 116m. ¡ti
RESIDENCIA
.. a.-J _ ...... ..a ........
ANTomo LOSADA
I'J GeMnJ eocarpdo .w ........
ANTomo LOSADA
Sefl.or Capit'n general 4e la lezta
región e Interventor ••aeral 41l!1
Ej~rcito. ..
Sermo. Sr.: AcoedieJJdo a lo soli-
citado por el General de brigada, ea
situaci6n de primera reserva, don
Jos~ G&mez Garda, el R.ey (que D.ios
guard~ ha tenido a bien autorizar-
le p'Ma que fije IU residencia u
SeVIlla. .
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem's efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afios. Madrid 31 de octubre dt J928•
Ellcmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el General de divilli61\
don Angel Rodrigue¡ del Barrio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien au-
torizarle pal'l3< que fije su residencia
en esta Corte, en concepto de dispo.
nibI.e.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'- ,'fectoe.
i)ios guarde a V. E. JIluchOll alias.
Madrid 31 de octubre de 1921.
Don Francisco Ma.Il3onges del Va·
lle, teniente coronel médico y secre-
tario de la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar dd Ministerio de la
Guerra, de la que es Presidente el
excelentísimo señor i115pector mMi-
co de primera clase D. J06é Masfa·
rré y Jugo,
Certifico: Que en la &esión cele-
brada .por _esta Junta facultativa p.i
día 17 del mes pr6ximo pasado, se
d·i6 lectura al informe siguiente:
"El inl1'Ptctor jefe de la Secci6n de
Sanidad, de orden MI excelenti~­
mo señor Director general de Ins-
trucci6n y Administraci6n, remite .a
V. E., en 23 de junio último, ex·
pediente sobre concesi6n de 10ll be-
n.elicios. del inciso g) ~l artículo
quinto del reglamento de la Medalla Seftor Capitán general ele la prime-
de Sufrimientos por la Patria., 131 te· ra regi6n.
niente de Infantería D. Antonio Flo-
renQioParera, pa.ra que por elt3
Junta ee emita el informe que pide
el segundo N e¡ociado de Secretaría
en su nota de 21 del indicado mM.
Examinado este expediente, r-e.ul.
ta que el citado ofieít3,l, siendo alfé-
rez y perteneciendo al Grupo de
fuerz38 Indlgenas de Melilla n1ime-
ro 2, fué herido por el enemig~ en
el ~ombate de 22 de agosto de 1923,
en Tifaruin (MeliUa), SlUfri.endo un:l
herida en la rlegi6n parietal izquier-
da, de pronóstico grave, lSoÍendo hos-
pitalizado y transctlrriendo mú d:!
dos ·años en $U trn.tamiento. En el
expediente justificativo que previene
el inciso f) del artículo sexto del re-
glamento de la citada condecoraci6n,
e instruído para acreditar el dere-
cho del recurrente a una indemni-
zación extraordinaria del SO por 100
de 611' sueldo anual, figuran: la ~e-
claraci6n pr~tada .por el comandan- Sedar C~pitán general 4fe la segun-
te médico, encargado ck su afjis~n- f da r~16n.
cia, l? Florencia He!'7er. y el a~ta Seiior Interventor geBeral del Ej~r-del dIctamen del Tnbunal mMl'Co 't
militar d'e la primera reg i6n¡ en las <:1 O.
ClJlales se hace constar que a larga
duraci6n del tra1amiento depende de
b gravedad e importancia de las le-
siones y en ab!!ioluto. inde~iente . ~I<:mo. Sr.: Accedieade a le M-
de la voluntad o neghgelleta del in· Ircitado ~ ~1 Genea) (fe brigMa,
teresado. Acredita, .~. que se han en situacIón de primera re~ec'Va, don
'Cumplido todos 108 requisitos exi¡i- Gerardo Sánchel MOlJI'a y U ••os,
j
. ltxcaao.. Sr.: Vista la instancia pro-
lDoyida por el &1féru de Infanterla
(boJ' ten~te), de reemplazo por herido
ti! la primera regi6n, D. Antonio F1o-
rencio Parera, 1 teniendo en cuenta lo
inforlW3do por la Junta facultativa de
Sauidad Militar de este Ministerio en
el c1ictamea que a coatirwaci6n se ÍII-
le..... el Rey (q. D. g.), previo acuerdo
del Couc;o de Ministros '7 por reso-
luci6a 4e fed1a 31 de octubre último,
Iaá teoidg a bim conceder a dicho oficiat
uraa indemnizacóin extraordinaria de
1.750 ~s (SO por 100 del sueldo de
:alfErez al ser herido), como anexa a
la »ellalla de Sufrimierdol por la Pa-
l1Z J de novi~mbre de 1028
- ._---------_:....:~:.:.::=:.:.....:=-:..:.:.:_------------ /'
lliúci'to D. Tirs~ Aldea, para que porItria. que se le otorgó por real ~rden dos por el precepto f) aD~N ~eD' i"~
e.t~ Junta se informe, según está pre· de 18 de octubre de 1924 .(D.. ~. Ilum.e- donado, el vocal que &U~rlbeetteDe /f;;fS....
,"cDido. Examinado este exped.ien:e, ro 2Jí). por .se~le de aphcac~on lo d.\s· el honor de informar: ue F:e- ",:3re .lIll~·. que el dta.do capellán fu~ puesto en. el inCISO g) del artIculo qUI1~· niente de Infanter~ D. Antonio o- .~:~ "~ - 1 d I rencio Parera, herido en acci6. de ...';
"erido por el enemigo el 11 ~e no· to del vIgente reR: amento e .1 ¡¡reCI- 1 d d ..y,'e¡¡¡bre de 1921, en' la operación de Inda medalla. guerra e 22 e ago.sto e 1923.. ~ ';.'~' ..
encuentra' comprendllw en el IIICI- '. ;'" IQTazarut sufriendo una herida con ,Jn· De real orden lo digo a V. E. para 60 g) del artículo quinto del yigen- • !';;::.
jcio de 'entra·ja en cara posterior t-::r- s:t conocimiento y demás dectos. Di?s te reglamento de la Medalla de Su. '.~.
cio inferior del muslo izquierdo y sa- Ruarde a V. E. muchos años. Madnd frimitntos. por la Patria, aprobado
¡ida cara interna tercio sUl'erior; otra 2 de noviembre de 19:a8. por real decreto de 14 de abril d.e
-con er¡trada cara interna tercio supe- 1926 IC. L. núm. 148."
rior lTlllSlo ·jere~ho sin salida, quedan· MARTINU ANIDG La Junta "alCord6 2.probar el infor-
40 alejado el proyectil e.n parte in~~- me leído.
rior de la región glútea, siendo CJhfi- Señor Capitán general de la primera y para que conste expido la pre-
s:adu de graves, y tran~urriendo,m.ís región. sente cutificaci6n, con el V~to Bue-
lie dos años en su tratamIento, segun nodel Excmo. Sr. Presidente,' eJ.
comprueba por la documentaciÓ11 apor- Señores Jefe Superior de las Fuerzas ·Madrid a 3 de agosto de 1928.-
tada. FIguran en el expediente ~QS do- Militares de Marruecos, Intendente .FrancÍ9Co Maranges.-Visto Bueno,
mento" justificativos qu~ prevIene el general Militar e Interventor general el Inspectdr-Presidente.-P. A., Pla.
inciso f) del arto 6.· del r~~lam~!,- del Ejército. za.-Hay un sello en tinta que dice:
to de la expresada conde;:ora.clOn ..Minillterio de la Guerra.-Junta fa·
C()mo nec~sarios para acreditar el de- cultatiVla de Sanidad Militar.•
recho del recurrente a una indemnt- COPIA DEL INFORME QUE SL CITA
zación extraordinaria del 50 por 100
tle su sueldo anual y tanto en las .'J~­
claraciones prestadas por los médl:os
41ue le asistieron y reconocieron e~ di-
versas oca~iones, como en el acta dIcta-
men del Tribunal médico militar de
la primera región, suscrita el 25 de
junio último, se hace constar c¡ue la
larga duración de la curación de las
heridas sufridas 'por el capellán de
referencia. no han depeIVdido de la
voluntad ni negligencia del int-::resado,
.i de nadie, y sí sólo de la importan-
cia de sus lesiones. Acreditado, ¡.oues,
que se han cumplido todo~ 105 reQui-
,itoll cxigXios por el mencIonado pre-
cepto f), el Voc.l que luscribc tiene
el honor de informar: Que el cap~llán
segundo del Ejército D. Tirso A~'¡ea
Sánche.c, herido en acción de guerra
el 11 de noviembre de 1921, en Taza-
r.t (Melilla), se enc\tentra rom-o
pretldido en el inciso g) del articulo
euinto del reglamento vigente de la
Uedalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, aprobado por real decreto de 14
'e abril de 1926 (C. L. núm. 148). La
Junta acordó a.probar el informe leí·
'o. y para que conste, expido la pre-
.ente certificaci6n, con el Visto Bue-
•• del excelentísimo seftor Presidente,
ea Madrid, a 2S de septiembre de IQ~.
-P. A.-Armando Costa, rubricado.-
Viat. BUtno.-El Inspector P~csi­
liente, Ma~farré, rubricado.-Hay un
lIello t.n tinta que 'dice: .. Ministerio
'e la Guerra. Junta facultativa de Sa-
n~'" ~.fili·&r·.
© Ministerio de Defensa
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el Rey (q. D. g.) ha kDido a biea
autorizarle para qué fije .u residea-
cia en uta Corte.
De real IXdell lo digo a V. E. pa-
ra IU cODocimifllto y dem!1 efecto..
Die- guarde. a V. E. muchol alioa.
KadrUI 3' ele octubr~ de 19:21.
D~ "''''''
ANTONIO LOSADA
Seilor IateneDtor geDeral del Ejér-
cit•.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so:i-
citado por el Gen~ral de brigad3, don
Luis de Eugenio y de la Tone, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien au-
torizarle para que fije su residencia ~n
elta Corte. en concepto de disponi-
~Ie.
De nal orden lo digo a V. E. pa-
ra la conocimiento y demás efect03.
') de Dov\aDbrt 4k 1928
Dios guarde a V. E; muchos aftoso
Madrid JI de octubre de 19l5.
D o.-.a --.. .........
ANToNIO LOSADA
Sefior Capitán gener·al de la prime~a
región.
Sefior Interv~ntor general del Ejér-
cito.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: A fin de que
en todo momento tengan al complet.),
los Cucrpo3 y unidades su plantilla de
cabos, el Rey (q. D. g.) .ha tenido a
bien disponer, se proceda por sus je-
fes, a lCubrir las vacantes que ten;::an.
aunque estas hayan sido producidas
por el pase a situación de licencia tem-
poral o ilimita de individuos de e~te
empleo. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
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Dios guarde a V. E. mwchos .....
Madrid 2 ele noviembre ele 1928·
El e-nl eacarpdo .........
ANTONiO l.OSADA
Sefíor...
RECLUTAMIENTO Y REE.......-
ZO DEL EJERCITO
Ci,.tvla,.. Excmo. Sr.: A. los d~
prevenidos en el artículo J92 del w-
gente reglamento de reclutamiento, .1
Rey (q. D. g.) se ha serlÍdo disponer
se manifieste a V. E. que. por los Ca-
pitanes generales de la primera, seltUlld&
y séptima regiones, se ha decretado la
expulsión del Ejército. por incorregi-
bles. de los voluntarios que a contia_-
ción se relacionan, con los .datos ..
en el referido articulo se consi/mas.
De real orden lo digo a V. E. ,..
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Múri4
JI de octubre de 1928.
m ~a1 encarp& del .......
ANTONIO LOSADA
Señor...
¡
-
NOMBRE 1
1
NATURALr::¡¡\
.fCI6a Cafrpo en qae serYian CLASE NOMBRES Y APELLIDOS -
\ dfl padre de la madrflI Pueblo I Pro,'"
--
l." •.•.• It~. lnl. Vad Ras. SO ••••••• Soldado............ 'm.,. ,.,'" Oud. 011......• 1_..... PoriIk""r'III......... A1_.
1." •••.• 111em Or....d•• 34•••••..•.• Edacando cOt'nda•.. Miguel PUÓn NÍlfln.......... .1 frandsco. Maria ••••• Snilla. ......... S.vllla.7. l'd..m Lancero. farnfSlo,5.0 jT Benito Oarcl. Rabanal. .........liBenIPo .. laclnta .... ¡valladolid ..... lvallad.lN.. oO·.· ti Cab lI.rla rompeta .... , ......r • • ••••••••••••
I I
Madrid 31 de octubre df 1918. -Losa"a.
• SCCIe... •......_
DESTINOS'
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. José Luis Gutiérrez Ca-
nles. soldado en segunda situación de
servicio activo. afecto al regimiento de
lnfanterla Valencia núm. 23, y piloto
4e. aeroplano. en súplica de que le sea
com~edido el ingreso en 17. escala de
complemento de Aviaci6n; teniendo en
cuenta que el rderido piloto ha efec-
tuado las pruebas y prácticas que de-
termina el articulo tercero de la real
• rden circular de 18 de Roviembre de
1920 (D. O. núm. 2(2) y adquirido el
compromiso que marca el artículo J9
del real decreto de 13 de julio de 1926
(C. L. núm. 251), el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10 solicitado por
el recurrente, el que pasará destinado
al Servicio de Aviación Militar. para
continuar su entrenamiento como 501-
Ilado piloto aviador de complemento.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
Jr Ce octubre de J928.
El Geueral eAC&.pdo cid~
ANTONIO LOSADA
Seftor Capitán general de la primera
regi61l. ..
Seiec IntervCDto~.general del Ejéccito.
© Ministerio de D sa
Excmo. 5'r.: Vista la instancia pro- civil de la Comandancia de E&ycc-
movida por D. Eduardo Soriano Sán- lona, Crist6bal G6mez Slinchu. aom-
chez. piloto de aeroplano. en súplica de brado para ocupar vacante de cabe
que le sea concedido ingreso en la en la Guar~lia Colonial de la Gui-
escala de complemento de Aviación; nea española, pase a la situación que
teniendo en cuenta que el referido pi- determina la real orden de 19 de
loto ha efectuado las pruebas y prác-. agosto de 1907 (C. L. núm. 131), .te-
ticas 'lue determina el articulo tercero bi~ndo embarcar para BU destino ••
de la real orden circular de 18 de nO-1 el vapor correo que zarpar í de Bar.
"Iiembre de 1920 (D. O. núm. 262), y celona el dí:l 15 del meos actual: J
adquirido .el compromiso que marca el ~ causar baja en la Comandancia a
artículo 39 del real decreto de 13 de' que pertenece por fin del mes ea 41_
julio de 1'926 (C. L. núm. 251). el Rey,· verifique el embarque.
(q. D. g.) se ha servido acceder a 10 De real orden 10 digo a V. 11:. pa-
solicitado por el recurrente, el que pa-I ra su conocimiento y d?mlfs efectos.
sará destinado al S~rvicio de Aviación Dios guarde a V. E. muchos añ••.
Militar. para continuar su entrenam¡en-,I Madrid :¡ de noviembre de 1918.
to como piloto aviador de complemento.
De real orden lo digo a V. E. para El. GeMnl encarcado del d~
su conocimiento y demás efectos. Dios ANTONIO LOSADA
guarde a V. E. muchos afios.. Madrid I _ • .
31 de octubre de 1928. Sen.or I?l~ector general de ]a G_J-
El Geoerat eaca....cIa del....... dla C:vil. '"
ANTomo LOSADA Señores Director general de Mt!rnM-
Señor Capitán general de la primera cos y Colonias, Gapilanes genera-
región. les de la cuarta región y de C..
Soñor Interventor general del Ejército. n~ria~ e Interventor gentral lI.)
. EJérCito.
Dirección general de Ins\rucclOn
y Admini8tr'1lctó~ DISPONIBLES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vi5ta de l....
Excm? Sr..: El Rey (q. D. g.) se, nifestado por V. E. eo su eicrito d.
ha 'l!rvido disponer qu.e el guaréfia, 26 d~l mes actual, el Rey t•. D.• )
I
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6e U Hrvido resolver que el alfé-
rez de la Guardia Civil (E. R.) don
JOR Pacha Márquez, quede dispo-
aible en la séptima regi6n y afecto
para haberes al 11 Tercio, con arre-
de a 10 dispuesto en la rea'l orden
circular de 9 de noviembre de 1922
(D. O.•úm. 252).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V. E. muchos años.
Madri4 .11 de octubre de 1928.
• Geaen1 eacarpdo del das-cIIo,
ANTONIO LOSADA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solir:-
tado por el sargento de Carabinero~,
con destino en la Comandancia de
Zamora, Cosme Arroyo Sim6n, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concderle el
retiro para Pue"rto Seguro (Salaman-
ca), disponiendo que por fin <lel mes
actual sea dado de baja en el Cuer-
po a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~cto;.
Dios guarde a V. E. muchlJs años.
Madrid 31 de octubre de 1928.
.
mISiones existe en la. mismas, cuando
por la conveniencia de este servicio
lo considere V. E. útil, siendo el gasto
que con este motivo se ocasione, re-
clamad,) como "servicio extraordina-
rio", de acuerdo con lo que dispone
la mencionada real orden circular de
20 de marzo de 1928 (D. O. núm. 68).
De real orden lo participo :1 V. E.
para su 'Conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MaIllrid 31.de octubre de 1928.
El GeoeraJ encarpdo del dapacbo,
ANTONIO LOSADA
U~t:ltD 111 'll••1Irll
CARGOS
El General encariado' del c1apacho,
AmONIO LOSADA
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Nombrado concejal del
Ayuntamiento de Maside (Orense) el
capitán de Infantería (E. R.) D. José
Portabales Rodríguez, disponible for-
zoso en esa regi6n, el Rey (c¡. D. g.)
ha tenido a bien disw>ner t!le ••
Señores Capitanes generales de tI. cuar-
ta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Nombrado diputado pro-
vincial suplente de Lérida el teniente
coronel de Infanteria O. Francisco No-
gués Subirá, con destino en la caja de
Pravia núm. 111, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que dich?
jefe. desempeñe el cargo expresado, que-
dando en situación de disponible forzoso
en la cuarta región, conforme precep-
túa la real orden de 13 de abril último
(D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimie'nto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3I de octubre de 1928.
----.-_...._-------
El GeDer:aI -fPdo del c!apadIo, Señor...
ANTONIO LOSADA
Señor Director general de Carahjn~­
ros.
Señores Presidente del t;::ons~jo Sa-
premo de Guerra y Marina v Capi-
tán general de la séptima región.ORDEN DE SAN HER~IENE-
GILDü .
Señor Presidente del Consejo·
premo de Guerra y Marina.
Señera Capi~n general de la pri-
mera regicSn e InterTentor general
ie' Ej6l"cit•.
Excm•. Sr.: El Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo propuesto por la
A.amble. de la Real y Militar Or-
~1l de San Hermenegildo, ha teni-
do a bien conced-er al oficial prime-
re del Cuerpo de Oficinas Militares
D. Lu.ie Martfnez Lecha, excedente
• la primera regi6n, la pensión de
Cruz de la referida Orden· con la
antigüedad de.. del mes' actual,
1& que percibirá de6de prim~ro de
noviembre pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
~a 6U conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos añ06:
Madrid 31 de octubre de 1928.
J!I General eDCarpdo del~
ANToNIO LOSADA
Señor President~ .del Con6ejo
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitán gen~ral de la pri-
mera región e Interventor general
lIel Ejército.
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), de REVIST A DE I}.;SPECCION
acuerdo co~ 10 mformado por la - •
Asamblea de la Real y Militar 01'-1 . .,
den de San Hermenegildo, ha te-I Circular: Excmo. Sr.. Lo.s.In~pec­
lIido a bien concede.r al oficial pr.i- tores regionales de: automovlle'\, .ue
mero del Cuerpo de Oficinas milita- I cada una de I~s reglO!1 es. de la Pent~­
res O. Félix Sánchez 'Sánchez reti- I sula, Islas y. ,clrcunSCrlpClOneS d~ Afr:-
rado en esta Corte, la pensiÓn de ca, ~fectuaran, d?rante todC? el mes de
cruz de la referida Orden, con la 1I0vl~!J1bre prOXlmo, la revlst~ de Ins-
antigüedad de 9 de j\l1lio último, la p,ec~lOn a qUt hace referen~la el ~~­
que percibirá a partir de primero de tlCU o 57 de a real orden clrc,lIlar de
. l' . . t . ;)0 de marzo de 1928 (D. O. numo 68)
)U 10 slguloen e. d' t . á d d ,.De real orden lo digo a V. E. a- y IC a.~mar n, e acuer o con e:, <:!"
. . f P tado ·artlculo y real orden, y el arlJcu-
fa. su conoc:mlento y demás e ec~os. 10 sexto de la real orden circular :le
DIOS .guarde a V. bE. muchos anos. 18 de agosto último (D. O. núm. 18r),
MadrId 31 de octu re de 1928 . así, como cuidarán especialmente ..n
El General encariado del detlpacbo, esta. revista, de que en caJda Cuerpo,
Centro o Dependencia, no existan más
AN:rONIO LOSADA vehículos en servicio que los que pre-
Su- ceptúa la real orden circular de prim<':-
ro de julio de 1928 (D. O. núm. I40),
para los Cuerpos que alli se consignan, Excmo. Sr.: Nombrado concejal del
proponiendo los que se hallen sobran- Ayuntamiento de Pant1llona el coman-
tes en situación de parque, r>ara su dante de Infantería D. Ildefon50 Nava-
traslado a otros Cuerpos que no po- rro Villanueva, con destino en la caja
sean al completo los asignados en la de Tafalla núm. 77. el Rey (q. D. g.)
misma real orden ·circular, siempre ha tenido a bien disponer que dicho
que el movimiento de vehfculos se jefe desempefie el cargo expresado, que-
efectúe entre los que dependan del· dando en situación de excedente en esa
mismo parque, según el articulo 25 de región, conforme preceptúa la real or-
la real orden circular td~ 20 de marzo den de 13 de abrí! último (D. O. nú-
citado. Cada uno de los menciona- mero 84). .
dos in~pectores deben proponer a De real orden lo digo a V. E. para
V. E., un mecánico, destinado en cual- su conocimiento y demás efectos. Dios
.quier Cuerpo de su región o drcuns- guarde a V. E. muchos aftoso Mad'rid
cripci6n, que le acampafiará en su vi- JI de oc-tubre de 19:aS. '.
sita de inspección, la que durará el
número de días que sea preciso. sien- rJ GeDenJ a>ca-rado del dapaclao.
do los viajes, tanto del capitán como ANTONIO LOSADA
del mecánico, por cuenta del Est~o
y percibiendo las dietas reglamenta.-
rias. El capitán inspector y mecánico
designado cn la circunscripción de
M eHlla, devengarán sus dietas regla-
mentarias durante ~l tiempo que iu-
viertan en la inspección de los auto-
móviles de la circunscripción del Rif.
Su- También podrá V. E. autorizar que
los me'1cionados inspectores utilicen
en estas revistas algún vehículo de
los que se hallen aparcados en los
Cuerpos o parques de la regi6n o cir-
cunscripci6n, o el coche que para co-
Señor Capitán general de la sépti-
ma región.
Señoreá Director general de la Guar-
dia Civil e Interventor general del
Ejército.
ea »0•. ' ...... 6_ ..... _
© Ministerio de Defensa
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capitán desempeñe el cargo expresado,
continuando en la misma situación, con-
forme preceptúa la real orden de 13
de abril último (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1928.
El Geaenl -=arpdo del dapedlo,
ANTomo LOSADA
Señor Capitán general de la> octava
región.
Señor Interventor general del Ejército.
116n de Cazalores Afria n'6m. 3. del
que procedía. surtiendo efectos ad-
ministrativos en la rev.i.lta de Comi-
sario del mes pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento J' dem's efectos.
Dios guarde a V. ·E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1928.
El Geuera1 a>earpdo .del cIapMI¡o,
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Capit'n general de la segun-
da regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme Ct)1t lo pro_
puesto por V. E., el Rey ('l. D. g.)
se ha servido disponer qu~ el cabo
de Infantería Agustín Gon.r.á1cz C';ar-
cía, cause baja ~n la próxima revista
de Comi.ario en el regimÍl:nto de Pa-
vía, núm. 48, al que fué destinado
por rea.1 orden de 20 de ma:zo último
(D. O. núm. 76), al cesar en la Me-
hal-la Jalifiana de Gomara, número 6,
causando alta en el ootallón de Caza-
dores de Africa, 6. al que pertenecía
cuando prestaba sus servicio, en la
disuelta Harte.a. de Tetuán.
De real orden lo digo ¡:, V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1928.
El General encarpdo del dapacho,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situación
de reserva. .por haber cumplido la edad'
reglamentaria el día 25 del mes 9c-
tual, del capitán de Infantería (E. R.),
en situación de ex.cedente forzoso en
esa r~6n, D. Florencio Pér.ez Liaño;
abonándosele el haber mensual que le
sea sefialado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y M.arina, a partir ie
primero de nonembre próximo.
De real orden lo digo a V. E••a-
ra su conocimiento' y demáa efectos.
--'~
RESERVA
Señor Jefe Superior de las Fuér:u.s
Militare¡s d-e Marruecos..
Seftor Cl.pitán general de la quin t:l
regi6n.
El GeDen1 -fIIdo cW ........
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede sin efecto el
destino al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Alhucemas, S, del sol-
do del regimiento de Infanterí:l Ir-
Infante, S, Leoncio Alonso Ortega,
conferido por real orden cireni,,:, de
28 de marzo último (D. O. núm. 72),
en atenci6n a haber renunciad·~ al
mismo el interes.a.do en tiempo opor-
tuno.
De re¡fl.~rden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 31 de octubre de 1928.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Capitán general de ia segunda
región.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Destinos con arreglo a la real orden
circular de 20 de .octubre de 1918
(D. O. nÑ".. 232).
RELACION QUE SE CITA
Señor...
El • General enearcado del detpacho,
ANTONIO LOSADA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) Se ha servido disponer
que los sargentos de Infantería que
figuran en la siguiente relación, que
da principio con Joo.quín García
Sánchez y termina con Ildefonso
Gamo L6pez, pasen a servir los des-
tinos que ·en la misma Se expresan,
causando alta y baja en la pr6xima
orevista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1928.MARTINEZ ANJI)(\
Señores Capitán gen~ral de la ter-
cera región y Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
Se~or Interventor ~neral del Ejér.
CitO.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha, se ha ser-
vido conferir el mando del bata1l6n
de Cazadores Afrka núm. 17, al te-
niente coronel de Infantería don
Adolfo Inchausti Cortés, del de Ca-
zadores Africa núm. 18.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madriá 31 de octubre de 1928.
Excmo Sr.: Conforme con lo pro.
puesto ,por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el sub.
ofieVa'1 del bata1l6n de Catadores
Africa núm. 8, O. Manuel J¡lesias
Alfaro, pase destinado de plantilla
al Gro·po de Fuerzas Regulares In.
dígenas de Larache núm. 4" en va·
cante que de tu empleo eXl.te, 'Uf-
tiendo eete destino efectos admini.-
trativ06 en la revi.ta de Comisario
del mes próximo. .
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe años.
Madrid 31 de octubre de 1928.
\
• Geuera1 (~ del ......
t'..NTONIO LOSADA
Joaquín Garda S'nchez, del r·e·
gimiento Garellano, 43, al de Meli.
lla 59.
Angel Garda Linare., del regi-
miento Príncipe, 3, al d'e Afrlea, 68.
Manuel Rubio Clemente, dd re-'
gimiento Asia, SS, al bata1l6n Caza-
dOfes Africa, 14.
Clemente Camero Calvo, del re-
gimiento Valladolid, 74 y vigilante
segunda del Cuerpo de Vigilancia,
al batallón Cazadoree Afríea, 14,
continuando dfJ Vigilante.
AmadOf L6pez Yute, del <regi-
tniento Tarra~ona, 78, al batall6n
Cazadoree Afnca. 16.
Julio del Río Sierra, del batallón
Moontai'ia Mérida. 3, al de Cazadores
Africa, J6.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mariano Villapal08 Camino, del
Militares de Marruecos. batall6n Montaña Estella, 4. y 'Vigi-
lante 9!gunda del Cuerpo de Vigi-
Señor Interventor general del Ejér- landa, al de Cazador~Afirica , 18,
cit.. coMinuando de vigi1aDte.
Carl06 Palomar Molino. del ba.ta-
lIón Montaña AlfonllO XII, S, al de
CazadofQ; Africa, 18.
Eva.risto LorenZb Calviño, del ba-
Exaao. Sr.:. Conforme con 10 pro- ta1l6n Montaña Reus, 6, al de· Caza-
puesto pOf V. E., el Rey (que Dios dore6 Afriea, 18.
guarde) se ha servido disponer que Ildefonso Gamo L6p~ del bata-
el 6argento de Infantería Justo Por- 116n Montaña Alfonso XII, 5, al de
tillo Mora cause baja en el Grupo Cazadores Africa. 18.
ie Fuerzas Regulares Indígenas del Madrid 31 de octubre de 1928.-
TetuáR Jlúm. l. y alta en el bata- Losada.
© Ministerio' de Defensa.
•Sumo. Sr.; Vista la iDltancia pte·
movida por el alférez de complemen-
to de Caballería D. Fernando Goa·
zál~ Gord6n, afecto al regim:ente
de Lanceros de Villaviciosa. núm.•
de dicha Arma, en .óplica de que
se le conceda efectuar prácticaa de 811
empleo en el citado Cuerpo, gratui-
tamente por tilempo de seis mesea;
el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
acceder a los deseos del intelesado.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos.años. Madrid 2 de nfJTiembr:
de 19218.
Señor CapitAn general de la .e¡uD-
da región.
PRACTICAS
12 e--.J -.rpcIo del ........
ANTONIO LOSAD.'
El Ge1ICra1 _cado del .....-.
ANTONIO I"OSADA
CONDECORACIONES
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. ,.) h,¡
tenido a bien di6poner que el cap\-
tán de Ca.ball~ría del regimiento df'
Dragones Santiago. 9.· de dicba Ar-
ma. -O. Antonio R~boJledo Meynet.
pa.6C destinado al Grupo de Fuerzas
Reg-ullares Indígen'3s de Alhucemas
número 5, en vacante qu~ de .. em·
pleo exÍ5te.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim~nto y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. much~ afie&.
Madrid 31 de octubre de 10:11.
Sefior Capitán general de la caarta
r~gi6n.
12 GeMral _rpdo del .........
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Su·perior de las Funal
Militares de Marruecos.
Señore.. Capitán general de la cwar·
t,a· regi6n e .Interventor ,cneral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo .. 101 ~o­
licitado por el comandante de Ca-
ballería, disponible forzoso ':D esa re-
gión, D. José Granados Manl{a-1o, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el uso del aspa" ro;a de he-
rido sobre la Medalla Militar de ),f,¡-
rruecos que' posee, como compren-
dido en el artículo sexto de la real
orden circular de 7 de julio de 1916
(C. L. núm. 139).
De real orden lo digo a V. E. p..-
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 192&.
El Galera! CllC8r¡rado de1 cSapadIo.
ANTONIO LOSADl
Oh'cular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer con arreglo a 10 que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de
1921 (D. O. núm. 61) y regl3men~0
aprobado por real orden circular de
2'4 de enero de 1927 (D. O.•1úm. 2:),
una vacante de capitán de Ca~);¡,l1erl¡
(E. A.) en la Yeguada militdr de
Jerez, dependiente de la Seción de
Caballeria y cria caballar, r.l Rey
(q. D. g.) se ha servido. disponer
.e celebre el correspondiente cor.-
curso. Los del citado empleo y arma
que deseen tomu parte en él, pr"n\ll-
verán sus instancias pua que se en-
cuentren en este Ministerio Jcntro
del plazo de veinte dias, conta i-os
a partir de la fecha de public¡ci';n
de· esta real orden, acompañld'1s del
certificado que previene 'Ia real vnl~1I
circular de 17 de agosto <le 1')2i
(D. O. núm. 182), co.pias de las h,:¡-
jas de hechos y demás documentos
justificativos de su aptitud. }.lS q.Je
serán remitidas directamente \lor los
primeros jefes de los Cuerpos o de-
pendencias, ~nsignando los que se
hallen sirviendo en Africa si han cum-
plido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en ·aquel territorio.
De real orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conocimiento 'y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos ;lÚOS.
Madrid 31 de octubre de 1928.
el real decreto de 16 d.e muro de
1921 (D. O. n6m. 61) y regw.mento
aprobado por real orden cir;;:ul~r de
24 de enero de 1927 (D. O. n6m. 21),
una vacante de capitán de Caballpria
(E. A.) en el Depósito de Recria y
Doma de Ecija, dependiente de la
Sección de Caballería y cría cab'\-
llar, ti Rey (q. D. g.) se ha ser':irio
disponer se celebre el correspond,el"-
te concurso. Los del citado cmpko
y Arma que deseen tomar parte ton
él, promoverán sus instancias :>ara
que se encuentren en este Mil1i3~e­
rio dentro del plazo de veinte días
contados a partir de la fecha de pub;i-
cación de esta real orden, acompaña-
das del certificado que previene 1<0. real
orden circular de 17 de ag051:) de
1927 (D. O. núm. 182), copÍ1s de
las hojas de hechos y demás docu-
mentos justificativos de su aptitud.
las que serán remitidas direct \men-
te por los primeros jefes de Ivs Cu\'(-
pos o dependencias, consignando :os
que se hallen sirviendo en Afric1, si
han cumplido el tiempo de oblig;t-
toria permanencia en aquel te.rito-
no.
De real orden Jo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri~ 31 de octubre de 1928.
El Geaera1 eDCarpdo del despadlo.
ANTONIO Los~A
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para ;>ro-
'CU' COIl arreglo a lo que preceptúa Selior...
•••
.... .. Cdllltrfl , CrII ~"Hlr
ASCENSOS
lermo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
Maido a bien conceder el empleo de
alf~rez de complemento del Arma de
CabaUeria, al suboticial de dicha ea-
ala del regimiento Lancero. de Vi·
Iniciosa núm. 6, D. Fernando Gon-
.lez Gordón, por estar conceptuado
apto par~ el ascenso y reunir la:J con-
'lCiones que determina la real or-
4le. circular de 27 de dicioembre de
1019 (D. O. núm. 29J).
De real orden 10 dIgo a V. A. R.
,.ra en conoc:miento y demú efec-
tos. Dios gu'arde a V. A. R. mu-
daos años. Madrid 2 de noviembre
•• 192&·
El e-nt a><:arpdo cid~
ANTONIO LOSADA
lefior Capitán general de la segun-
la región.
idor CapiUIl general de la prime-
n. ~i6n.
hlores Pr~idente del Consejo Su-
premo de Guerta y Marina e In-
terYentor ¡reneral del Ej~rcito.
RETmos
Es:c:ao. Sr.: I!.l Roey (q. D. g.) ha
t_ido • bien conceder el rdiro pa·
ra tita Corte, conforme a 'o So.l"ci-
tado, al teniente coronel de lnfán-
tena coa destino en la caja de re-
cluta ele AJc~zar d~ San Juan nú-
_ro " D. José Rui: de Ja Morena,
4iilpollie.do al propio tiempo que por
ia del corriente mes sea dado de
lIaja ell el Arma a que pertenece,
aboll~Ddose1e el haber mensual que
le .eñale el Consejo Supremo de
Guerra,. Marina, ;¡ partir de ~rime­
~ de diciembre próximo. ,por la Di-
re<:cióa ~eDeral doe la Deuda y Cla-
.ea. P••iYa5.
De reel orden 10 digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento V demás efectO!.
Di~ guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid :1 de novi6mbre de 1928.
• Geoeral eD<:ar,.do del cJapecho.
ANTONIO LOSADA Señor.,.
idiClll' c..i~ genera-l de la sexta re·
eiÓIL
SoIorea Presidente dd Conl~;') Su·
premo de Guerra y Marina e Inte:--
yeac.r gelleral del Ejército.
Dioe ....4e a V. E. muchoa &601.
liIa4ri4 30 de octubre de 19a5.
a c;..a¡' -..- ..........
ANTONIO LOSo\DA
© Ministerio de Defensa
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ID GeDenJ eacarpto .., ........
AmONIO LOSADA
D. Aurelio Diez t::a...... ia.
len_lor de loa ae~ • 411da.
OIcIaJ.pwIlI1'i1I_7"._
RUACION QUE S& OTA
'1Ce'" fl ,••.,.,.
DESTINOS
t ••
Ezcmo. Sr.: El Re, tea. D••.) l.
ha eervido disponer qUe! el jete I
oficial. del Cuerpo cM IntervlDci6Jt
Militar comprendido. eD la si¡uiu..
relaci6D, que empieza con D. Aa..-
Dio Caballero Moreno , termina '01\
don Tom'- S'nchez de) POlO ., W
EApafla, pasen a lIervir lo, deIÜO••
que en la misma ~ lea uigna.
De real orden lo digo a V. E•.pa.
ra IU conocimiento y dem41 efecto,.
Dio. goordea Y. E. mucha. AAoIl.
Madrid 31 de oclubre de 1928.
El GeaeraJ IlIlcarpdo cid ......
ANTONIO LOSADA
Señor~ Capit4n ~ntra} de la '¡¡ri-
mera r~gi6n y Jefe. SuperioJ lie
la¡¡ Fuerzas Militares de UaDle-
coe.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
ComiMrio de Guema • ..-oa
clase.
•
D. Antonio, Caballero lIoreno, .~
interventor militar de la circunscrip-
ción del Rif, desempeñandl>. ademú.
la Intervenci6n del depósito de in-
tendencia, 6ervici06 de Sanidae,
transportfl5, In¡enieros "1 subpa.,a-
d~fa de haberes de la misma, a
disponible en .la lJrimera r~.
Sermo Sr.: Vista la propuesta JCla-
mentaría de aumento de lueldo a (a••1'
del dibujante de los Cu~rpos 1~lter80s
de lagenieros. D. Eladlo Ga~cJa Lópu,
con destino en la Comandancia de obras,
reserva y parque de esa región (Mála-
ga), y con arrtglo a lo preceptuado en
el articuo 14 del reglamento para el
personal de los citados Cuerpos sub-
alternos, aprobado por real decreto de
primero de marzo de 1905 (C. L. Dá-
mero 46), y modificado por otrol de
6 de igual mes de 1907 '1 12 de jum.
de 1920 (c. L. núm. 45 y 300), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
a partir de primero de DOviembre pró-
ximo, se abone al citado dibujante, el
sueldo anual de 4.750 pesetas, que .s
el que le corresponde, por haber cua-
plido el día 7 del actual los Yein~ ••
de efectivos servicios CORlO tal dibIIJ
jante de plantilla.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectOI. Dios
guarde a V. A. R muchos a6oa. KalIN
31 de octubre de 19:1S.
Señor Capitán genef'2J ele la ......
a-.l -...... ... ....... . región.
ANTONIO LOSADA Sefior Interventor genera) del EJi__.·
I ••••
IICCIII" .........
SUELDOS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista. 'la propue,tól I t-
glamentaria de aumento de !;uel~~ a
favor del celador de Obras mlht~·
res de los Cuefl)os lubalternos de
Ingenieros D. Juan Antonio 'Ruiz 11'-
desma., con destin'o en e~ ba~l.sn
de Ingenierol de Melilla, y con arrt'-
glo a lo prevenido en los artf:ulo.
sexto y 14 del reglamento 1>11,\ rl
person.al de dichos Cuerpos subal-
ternos, aprobado por real decr~to de
primero de marzo de 19O5 (C. L. nu-
mero 46) y modificado pOr otros de
6 de igual mes de 1907 (C. L. I,Ú-
mero 45) y 12 de junio oe 1920
(c. L. núm. 300), el Rey (q. D. g)
ha tenido a bien disponer que:. partir
de primero de noviembre pró'(imo
se abone al citado celador el sud:lo
anual de 4-250 pesetas. que es 10
que le corresponde por haber cum-
plido el día 11 del actual. jiez años
de efectivos servicios como tal ce-
lador de plantilla.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect lS.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1928.
El GeDerú CIII:af'PdD .w ........
ANToNIO LOSADA
Sefior Jefe .Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
~eftor Internntor aener&1 del Ej~r­
atQ.
Señor Capitú general de la segun-
da región.
HATRIMONIOS
Sermo. Sr.: Conforme con 10. 10-
licitado por el capit!D de Artllle-
ría D. To-más Reneses He~ánd~~.
con destino en la PiroteCnia mlh-
tar de Sevilla. el Rey (~. D .. g.) se
ha servido concederle hcenCla para
contr~r matrimonio con doña Ma-
rfa Teresa Garda-Bajo y Comas.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demb efec-
tos. Dios guarde a V. A. ~. mu-
chdf' aftoso Madrid 2 de novlemb:e
de ~928.
1:1
reglón, a partir de la revista de Comi-
sario del presente me,.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento '1 demás efectos. DI?1
guarde a V.E. muchos afios. MadrId
:l de noviembre de 19:1S.
ID <>--ú~ del~
ANTONIO LOSAOA
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
a a-al _rpcIe .........
ANTONIO LOSADA
O. O. aira. 241
Sel\or..•
Jt~LACIOH QUE lE CITA
D. Vicente Calatayud Nieves, mlles-
tro de taller de segunda cla.e, del par-
que de la Comand·ancia de Artilleria
• <le Melilla, a la segunda secci6n de la
Escuela Central de Tiro. (Y.).
D. Juan Barrer" Sacaluga. auxiliar
de almacenes de tercera clase, del par-
(IUe del regimiento de Artillerfa de cos_
la, 3, al parque y reserva de Artille-
ría de la segunda región. (V.).
n. Lupicino de la Torre Parraza.
auxiliar de oficinas de tercera clase.
excedente con todo el sueldo en Ccut4
y prestando el servicio en el. parql1e
de la Comandancia de Artillería de di-
cha plaza, a la Inspección de las fuer-
zas y servicios de Artillería de J.a. pri-
mera región. (F.).
Madrid 31 de octubre de I928.-Lo-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios g~ar.<Je) se ha servido di~poner
que el personal del material <te Arti-
llería comprendido en la siguiente rt-
lación. pase a servir los destinos que
en la misma se expresan.
De real orden to digo a V. '6:. pa-
n su conocimiento y demás efcctor.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 19:18.
•
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h
senido disponer que el teniente coro-
nel de Artilleria D. Enrique Nebot
Sauz. que ha cesado de l..YUdante de
"po del GeueraI D. Juan Garda-T~
j. del Caaap.,~ dilPftiWe • ..
..........~ DESTINOS~( ~'.ICmo. Sr.: Existie~do una va-
c; cante en la F'brica nacional de pro-
'. du_tos qufmicos, que puede 6~r cu-
bierta por comandant~ o caplt'n de
Artillerfa, indistinta~ente: el Rey
(q. D. g.) se ha 6ervldo dlspo~er la
ocupe el coma"dante de Artlllerí.a
D. Vicent~ Montojo. Torrontegul.
disponible en esta reglón, y que tn
su anterior empleo. estaba d~5t!nado
en el mencionado ~stabltclm~ento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocímieoto y dem!s efe<:}os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 31 de octubre de 1928.
El General eDClIl'lado cid delpadlo
ANTONIO LOSADA
Seiior Capit!n gen·eral de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ej~r­
cite.
© Ministerio de Defensa \
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a las oficinas d~ la Intervención de
las Fuerzas Militares de Marruecos.
D. Tomlis Slinchez dd POlO Y de
España, de interyentor de los. fier·
... i c i O!S de Artillería, Ingenieros,
transportes, pro~ied~dea, accidentell
del trabajo, legaliuclón de docu~en­
tos y eubpagáduría de aut~6vlleli
de la circunscripci6n de Larache, a
continuar en los miSID()s, desempe-
ñando ademú la Intervenci6n de
los se~viciO& d~ Arcila.
Madrid 31' de octubre de 1918.-
LOSQda.
REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 16 de julio último, promo-
vida por el sargento del regimiento
de Infantería San Quintín núm. 47,
José Lá.zaro Argilés, en súplica de que
se le considere de abono para efectos
de reenganche el tiempo Que pennaneció
en el Colegio preparatorio militar de
Burgtls, fundándose en Que la separa-
ci6n del mismo fué por causa de salud
y por tanto ajena a su voluntad; con-
siderando ql¡e la disposición segunda
de la real orden circular de 29 de abril
de 1\)24 (c. L. núrv· 204), al e$table-
cer que no sea abonable el tiempo de
permanencia en los mencionados centros
a quienes se separan voluntariamente
de ellos, no hace excepciones entre las
causas que 10 motiven, y encontrindose
en análogas c~ndiciones que el sargento
Matías Fernández, a quien por .rul
..rden de 23 de junio de 1926 (D. O. nú-
mero 140) le fué negada igual petición,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para'
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1928.
mo-nl~cW~
ANTONIO LOSolIDA
Sefior Capitán general de la cuarta
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 13 del actual, promovida'
por el sargento del batallón de Caza-
dores de Ahica núm. 17, Manuel RubÍQ
Clemente, en súplica de mayor anti-
güedad que la que tiene concedida en
el primero y segundo período de re-
enganche por reales órdenes circulares
de 31 de octubre ·de 1923 y 17 de abril
de )928 (D. O. nÚlIls. 244 y 87), y
3 d~ noviembre d~ 1928
"".
resultando Que el recurrente se incor-
por6 a ñlas procedente de la caja de
recluta de Almería, el día 4 de marzo
de 1\)20, fecha a partir de la cual co-
mienza el servicio computable para
efectos de reenganche, eJ Rey (que'
Dios guarde) se ha servido desestimar
su petici6n, por encontrarse bien cla-
siñcado en las disposiciones mencio"
nadas, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo cuarto de la ley de 15 de
julio de 1912 (c. L. núm. 143), real
orden circular de 19 de octubre de 1914
(c. L. núm. 191) y real orden de 12
de febrero de 1916 (D. O. núm. 37).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1928.
El GeaeraJ axarpdo del ......
ANTONIO LOSADA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. S.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio ca," su
escrito de 22 del actual, promovida por
el músico de segunda del regimiento
de Infantería Garellano núm. 43, Eu-
genio Hernández San Pablo, en súplica
de abono para efectos de reenganche
del tiempo que permaneció en el Colegio
de Guardias Civiles J 6venes; conside-
rando Que el recurrente está compren-
dida en la ley de IS de ju1io de 1912
(c. L. núm. 14J), extensiva a estas
clases por la de 7 de enero de 1915
(c. L. núm. 90), no siéndole por con-
siguiente de aplicación le real orden
circular de JO de marzo de 1920
(C. L. núm. 145), dictada exclusivamen-
te para los acogidos a la primera, re-
cordá.ndolo asf la real orden de 22
de octubre de 1926 (D. O. núm. 238);
considerando, además, que por estar in-
curso en la interrupción de servicios
a que alude el artículo sexto de la real
orden circular. de 19 de octubre de
1914 (c. L. nÚII1. J91), como ·proce-
dente en el Ejército de la clase de
paisano, le fué desestimada igual pe-
tición por real orden de 3 de septiembre
de 1923, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se atenga a lo resuelto
en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de octubre de 1928.
El Geoera1 encarpdo tUl deaP&cllo,
ANTONIO LOSADA
".S/eiior PLpitjln general de la sata
región.
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CelllnJe-
DireccióIi general d'e Instrucción
y Administración
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DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
Ha y con arreglo a la real orden
circular de 20 de octubre de. 1918
(D. O. núm. 131), el maestro ~
banda del batallón Cazadores Afri-
ca núm. 17, D. Germ1n L6pez Mar-
tinez, pasará destinado al regimien-
to Melilla núm. 59, causando alta
y baja en la pr6xima revista de Co-
misario.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3r de octubre de 1928.
El Director _mera!,
ANTONIO LOSADA
Sefior...
I ••• L
enlllD 111m , ......
RETIROS
Circlllar. Excmo. Sr.: Por la
P~idencia de elte Alto Cuupo y
con fecha de hoy, le dice a la Di-
recci6n general de la Deuda y Cla-
&es Pllivu, lo qur"ligue:
((En vir.tud de la. facultadel con·
feridas a e5t1l Conlloejo Supremo por
ley de 13 de enero deIC)04,. ha acor-
do clasiñcar ~n la eituac1.6n de re-
tirado, con derecho al haber men-
sual que a cadl uno Iloe le aedala,
a los jefes, oñcialea e individuos de
tropa qu,~ figuran en la siguiente
relación, que da principio con el su·
boficial de la Guardia Civil D . .\le.
jan.dro Gual Valor y termina con el
guardia civil .egundo, inlÍtil, Pauli.
no Le6n Fuentes.
. Lo que de orden del exceleatíaimo
eefior Preeiden'!le comunico a V. E.
para' &u conocimiento y efectos.
Di~ guarde a V. E. muchoe años.
Madrid 30 de octubre de 1928.
El Gaoeral Secretario.
PEDItO VEaDUGO CASnD
Señor...
© Ministerio de Defensa
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HABeR f'J!CHA I PlIDto de raldnda de
~! les co ni qae deben --1101 InteresadOl y dtielrldóD
",esll' .de puar • Imdblrlo por donded_ cobrar
C'. DIa M •• Panto Ddeaadón de
___________ ,. 1 1I.1'taI__·_
1
._.._·
11
es_ =:1 de resldend. fúdnlda
D. A1ejaDdro Oual Valor Snbofici.1 ' ••• OaardiadYI 312 30, 1 noybre. 19'28,IV.lencla Valetlda .
• Benito frutos Sinz , Saflrento ••.• , ldem 775 05 1 Idelll. .. 19'281,ldelll ldem ..CotIae Arroyo Simón Idcm Carabineros 279 "5, 1 Idem 1928, Puerlo Seguro. SaI.m.nca ..
Pedro Irtbcnl O.nuza.. : . ' ..•. Másico de 2.'. IlIfaatella:.. 168 (11 1 Idem oo' 19'28, Barcelona.... Barcelona .• , •..
Victoriano Cnu Obmt% ldcm 3.' Idan....... 78 501 1 Idom 19'28¡;ldm¡ , IdClll ..
P l· .-< f t loaardl. se-,O d' ..( 1.... 67 1 b ...... ° d O d'!lIOO~n uon 6 luado ¡afltill uar '.CIYI <oU 1 scp re•• b_
1I
rana .oo.,.. rana a .
..
."
Madrid 30 de octubre de 19'28.-EI Oeaeral Secrfbrlo. Pedro Verdu¡o Cattro.
Y",DRlD.-Tallcres del DepéGto de 111 Gsura
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Diario OnCial vColección 1.eglSIOUua
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~.
Número o pliego del dia............. 0,25 pesdas
• "atrdSado.......... 0,50 ,
Programas..•..•......•••.••.•••••... 0,50. "
SUSCRIPCIONES
Al
DIario OfIcial
Al
A la Diario Oficial I
CoI~cdóD Le¡lslatlva Col<edóa "Le¡lstatlft
---t-. ~ Maclrid y Ih-ovincias .•.....•....•••";''''''~&,"..... . "ExtranJero .•..•..•••••..••..••.•
Aio.l ........1Madrii. y prc vindas.. • • •• •. • . • .. •
. Extranjero .......•.••••.•••.••..
14,OJ
~7,1I0
2800
5<l:00
"
•
•
•
.,00
12,lJO
800
24,00
•
•
17,00
33,00
3 1,00
66,00
•
•
•
•
Las suscripciones particulans se admítiri\n,.como minimum, por un semestn, principiando tn 1! de tnuo,
.bril,julio u octubre. En las suscripciones que se hagan despub de las citadas fechas, no se serviri\n u~meros
atrasados ni ae hari\ descuento alguno por este concepto m los precios fijados.
Los pagos se }mri\n por anticipado; al anunciar las remesas de r"ados por Giro postal, se indiciU'i\ el umero
, fecha, del ru~uardomtregado por la oficina correspondiente. '
Las reclamaciones de números O pliegos de nna u otra publicación que bayan dejado de recibir los adoru
..criptores, serAn atendidas gratuitammte 5i se hacen en atos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OflClAL, dentro de los dos dias siaulentes a su fecha, y las de la Coltcc:ldn Ltghlativa
en l¡nal perio.1o de tiempo, despuú de recibir el pliego siguimte al que no haya llegado a su p~r.
E. provindas y en ti extranjero se entendmn ampliados los anteriores plazos en ocho dlas y m dus mua,
rupectinmmte.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
.0 vienen acompaJ'ladas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARJOi
OPICIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMJNISTRACON
Diario Oficial I
Tomos ftIcuadunados rn holandesa por trimestres. Dc 1808 a la fecha.
Tomos rncuadernados m 'JÍ1stIC', a 8 pesetas:
Aftos 191~ 3.0 ; t91;d 2.0 ,3.° Y4:'¿19_1..8J ... ¿19201. 4.°; 1~1 Y1922¿ 1.0¿ 2.od 3.· r•.o¡ 1923,1.°,2.°,3.• Y4.0; 1924,1,.,2.°,3.0 Y4 ¡ tQ2~, 1. , ~ ",3.° Y4. ; 11120,1. ,2.:, J.o y 4.0; 1~7, 1. , 2.Ó ~. y 4. , Y 1928, 1.0,2°. Y3.0NúmuOllUeltos, corrupondientu a tus años de 1923 a la fecha, a ,50 pesetas uno.
Colección Legislativa
IM1. 1884, 1~5, 1887, 189Q, 1900, 1'918,1919. 1m. 19¿1, 1922, 19l3, 1924, 1925,1926 Y1Q27 a 9 pesetas el tomo
encuadunado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos t ncuademados e1I holandesa de distintos aftos.
a bu~ uso, a 10 y 12 pesetas tom(\.
Pliegos sudtos, de varios aiios, a 0,50 pesetas uno..
Gacetas
Se nndrn tomos de la Gaceta, mcuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexos.
Tomos.sueltos de los años 1lJt1, primer semestre¡ 1917, primero y segundo; 19.8, los cuatro trimestns¡ 19.9, pri-
lIlero y segundo. .
La Admlnlstracl6D del "DIario Ollclal" 9"Coleal6n Leglslatlvlft
es indepeadiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de OIARIO
OfiCIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anur.cios,
suscripciones, gir.vs y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel administrador del
. DIARIO OfiCIAL del Ministerio de la Guerra y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los prottck1lks de España Sf: insertarán a razÓ1l de O, lO p~das linea smc:illa. del cuerpo ·7 en plana Yarlable,
baciáulose ana bonificación del lO por 100 a los que Sf: contratm o abonen por años anticipados. Para ~I mran-
lUo 0.2:> pesetas Ifnu sencilla ., pago anticipado. La pIaDa se divid~en c:uatro columD~.
&
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